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Grondgebied Middelkerke 
De gemeente Middelkerke bestond oostwaarts uit Raversijde, in 't midden lag Middelkerke en 
westwaarts was er Middelkerke-Extension (Uitbreiding). Dit laatste gebied was ongeveer de helft 
van het volledige Westende-Bad. 
Westende-Bad bestond namelijk uit een aaneengesloten badplaats verdeeld over twee gemeenten 
(Middelkerke en Westende). De grens tussen de beide badplaatsen was kunstmatig en onnatuurlijk 
(tussen Priorijlaan Middelkerke en Oostenlaan Westende). Van die grens en splitsing viel daarvan 
ter plaatse niets te merken. 
VOORGESCHIEDENIS 
De wijk Raversijde maakte destijds integraal deel uit van de gemeente Middelkerke. De 
voorgeschiedenis van de fusie veroorzaakte nogal wat spanningen in Middelkerke. Zodra er sprake 
was van samenvoegingen en wijzigingen in de gebiedsomschrijvingen van de gemeenten, doken om 
de haverklap wilde of soms zeer gefundeerde geruchten op. Voor Middelkerke varieerde dat van het 
ene uiterste naar het andere. Het absolute doemscenario was de volledige opslorping van 
Middelkerke door Oostende met het Raversijds vliegveld in het achterhoofd. De meest rooskleurige 
voorspellingen gingen in de richting van een groter Middelkerke door samenvoeging met Westende, 
eventueel met inlijving van de achterliggende poldergemeenten Wilskerke en Slijpe. 
En wat als bleek dat er als ernstig project uiteindelijk in de laatste rechte lijn op tafel lag, namelijk: 
zal Middelkerke al dan niet zijn belangrijke wijk Raversijde verliezen? En zo ja, zou daar een 
compensatie tegenover staan? Welk was het standpunt van de bewoners van Raversijde zelf? 
FUSIEGEDACHTEN (1) 
Het werd stilaan een publiek geheim dat Jan PIERS, burgemeester van Oostende, zijn zinnen op 
Raversijde had gezet als deel van een ruimer plan dat als oogmerk had de volledige inschrijving van 
het vliegveld op Oostends grondgebied. 
Gemeentesecretaris Alfons DUBOIS van Middelkerke was de man die alles beredderde en op de 
voet volgde. Julien DESSEYN was in die periode zo een beetje zijn "dauphin" aan wie hij soms 
verslag uitbracht over vertrouwelijke onderhandelingen. Zo zegde DUBOIS tegen DESSEYN eens 
dat op een plechtigheid waarop zowel burgemeester Jan PIERS als de Middelkerkse burgervader 
André TITECA aanwezig waren, Jan aan André een schouderklopje had gegeven met de luchtige 
mededeling: "André, we zullen zo goed zorgen voor uw Raversijdenaars". Dat was in PIERS-taal 
een overduidelijk signaal. Voor DUBOIS betekende weerstand van Middelkerke met een 
hardvochtige strijd om Raversijde bij Middelkerke te houden een ongelijk gevecht dat Middelkerke 
nooit kon winnen. 
Daarom werd gestreefd naar een heel andere oplossing, die secretaris DUBOIS in Brussel ging 
verdedigen: geen verzet tegen het verlies van Raversijde, maar dan op voorwaarde dat Middelkerke 
met geheel Westende-Bad zou worden beloond! Dat leek een aanlokkelijke deal. De grensscheiding 
tussen beide gemeenten was kunstmatig en lag in een aaneengesloten wijk. De wettelijke 
eenmaking kon voor Middelkerke als badplaats niets dan voordelen bieden. In die optiek zou 
Westende-Dorp dan worden gefusioneerd met Lombardsijde. 
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Maar Westende had lont geroken en was helemaal niet opgezet met het verlies van Westende-Bad. 
Bekende CVP-tenoren, zoals Albert DE TAEYE (2) en Dries DEQUAE (3) hadden hun riante villa 
in Westende-Bad. In Middelkerke kwam men langzaam te weten dat Westende in hogere CVP-
kringen steun zocht om de aanspraken van Middelkerke ongedaan te maken. 
KENNISGEVING VOORSTEL FUSIE 
Op donderdag 19 maart 1970 werden de gemeentebesturen van Zandvoorde, Leffinge, Snaaskerke 
en Bredene door de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen schriftelijk in het bezit gesteld 
van een fusieplan aangaande Groot-Oostende. Dit plan d.d. 10 maart 1970 ging uit van de minister 
van Binnenlandse Zaken, dhr. Lucien HARMEGNIES (4). 
De fusie werkte in op Oostende, Raversijde, Stene en Zandvoorde, waarbij ook lichte 
grenswijzigingen voorzien waren voor Leffinge, Snaaskerke en Bredene. 
De minister had het inzicht art. 91 van de wet d.d. 14/02/1961 voor economische expansie, sociale 
vooruitgang en financieel herstel, in toepassing te brengen. De minister zegde in zijn schrijven (5): 
"De middelgrote agglomeratie te Oostende is gegroeid volgens economische, geografische en 
demografische redenen, waarop de grenzen van de verschillende gemeenten, geen of eerder 
negatieve invloed hebben gehad, terwijl problemen waarover deze agglomeratie zich echter 
geplaatst ziet, zich over het gehele gebied uitstrekken, terwijl de middelen waarover elke 
gemeente beschikt niet rationeel of gecoördineerd worden aangevuld. Daarbij komt dat de 
industriële ontwikkeling vaak geremd wordt door de bestaande gemeentegrenzen en dit zowel op 
gebied van inplanting als van exploitatie." 
Verder was hét principe van de minister: 
"dat de in te lijven gemeenten niet beschikten over middelen in hun bezit om de belangen van de 
gemeenten beter te dienen en te realiseren" 
De procedure zou als volgt verlopen. De gemeentebesturen kregen 3 maanden de tijd om overleg te 
plegen en advies uit te brengen. Deden ze dat niet dan werden ze verondersteld akkoord te gaan met 
de ministeriële voorstellen. Het gemotiveerde advies moest aldus binnen 3 maanden, hetzij tegen 10 
juni 1970, door bemiddeling van de arrondissementscommissaris opgestuurd worden naar de 
gouverneur. De gouverneur en de Bestendige Deputatie moesten eveneens advies uitbrengen binnen 
de termijn van 3 maanden. De eindbeslissing berustte bij de minister (6). 
De uitvoering diende te geschieden vóór de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1970 en ook 
vóór het parlementair reces (7), hetzij tegen begin juli. 
Dit nieuws sloeg te Raversijde in als een bom. Er waren reeds geruchten geweest, maar men dacht 
dat het zou blijven bij geruchten. Vele lokale verantwoordelijken waren verwonderd en versteld 
over de snel-snel procedure. 
Voorheen nog, gedurende de Duitse bezetting 1940-1945, had er toen eveneens zo'n plan bestaan. 
De oprichting van grote agglomeraties werd door Gerard ROMSEE, secretaris-generaal voor 
Binnenlandse Zaken, doorgevoerd. Achtereenvolgens kwamen in de bezettingstijd volgende grote 
steden tot stand: 
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In 1941: Groot-Antwerpen (15/09/1941) 
In 1942: Groot-Gent, Groot-La Louvière, Groot-Charleroi, Groot-Brussel, Groot-Brugge en 
Groot-Luik (25/10/1942) 
Groot-Oostende was één van de volgende kandidaten. Maar uiteindelijk werd Groot-Luik de laatste 
samenvoeging (8). 
BRIEF PASTOOR VANGANSBEKE VAN RAVERSIJDE AAN DE BURGEMEESTER. 
De vooropgestelde fusie was waarschijnlijk door sommigen reeds, hetzij min of meer, hetzij goed, 
bekend. Ter illustratie hiervan bestaat een brief dd. 14 januari 1966 uitgaande van de toenmalige 
eerste pastoor van Raversijde, Denis VANGANSBEKE gericht aan de burgemeester van 
Middelkerke (9). 
Oostende, de 14 januari 1966. 
Edelachtbare Heer Burgemeester Beheyt, 
Daar ik deze morgen een vertrouwelijk onderhoud als persoonlijke 
vriend heb gehad met de Heer Piers, wil ik van deze gelegenheid vooreerste gebruik maken op 
Ued. van harte mijn welgemeende dank te betuigen voor al hetgeen U reeds gedaan hebt om de 
zaak van Kerk en pastorij van Raversijde vooruit te helpen, niettegenstaande de moeilijkheden en 
de animositeit der karakters van sommige raadsleden, die U steeds ten goeden hebt weten te 
wenden. 
Ook de Heer Piers was zinnens nog eens aan te dringen bij de 
eigenaar van het huis in de Middenlaan om de pacht toch te verminderen van vijf tot vierduizend. 
Ik ben er zelf nog geweest vandaag, maar daar is niets aan te veranderen: de prijs blijft 5.000 fr.; 
hetgeen zeker niet te dragen is voor de gemeente. Toen de Heer Piers dit vernam dan verzekerde 
hij mij in vertrouwen dat ik Ued. mocht aanraden de grond hoek Dwarsstraat-Wulklaan aan te 
kopen voor de pastorij want hij heeft me zijn woord gegeven dat alle kosten, schulden of 
leningen die door de Gemeente Middelkerke zouden aangegaan worden voor Raversyde, bij een 
eventuel aanhechting van deze wijk door Oostende, volledig zullen overgenomen worden, en dat 
met interest vanaf de datum van overname. Hij weet zelf nog niet wanneer dit zou geschieden, 
maar hij verkiest zelfs dat de zaak der nieuwe parochie reeds ten volle zou in gang zijn bij die 
overname, omdat Oostende in dat geval wettelijk verplicht zou worden om de reeds aangegane 
verbintenissen op dat stuk over te nemen. Daarbij heeft hij mij ook in vertrouwen gezegd alles te 
doen wat hij kon door zijn relaties te Brussel om Westende-Bad naar Middelkerke te doen 
overgaan. 
Daarmede is de opdracht vanwege de Heer Piers vervuld, en met mij 
herhaalde dank bied ik U, Edelachtbare Heer Burgemeester, de uitdrukking mijner gevoelens van 
hoogachting, ook voor Mevrouw, die ik weldra een vriendschapsbezoek zal brengen; 
Eerbiedig-genegen 
get. D. Van Gansbeke 
Ontleding en bijzonderheden van dit schrijven. 
Uit deze brief blijkt dat de Oostendse burgemeester, Jan Piers in 1966 reeds ijverde voor de 
inpalming van Raversijde. 
Jan PIERS was in de periode 19/09/1966 tot 07/02/1968 minister-staatssecretaris (openbaar ambt en 
toerisme) in de CVP-PVV regering van Paul VANDEN BOEYNANTS - Willy DE CLERCQ. Deze 
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regering bestond uit 23 ministers, waaronder 4 minister-staatssecretarissen (10). In deze periode 
heeft Jan PIERS hoe dan ook zeer goede contacten kunnen leggen. Tevens was hij burgemeester 
van Oostende van 1964 tot 1970 in een CVP-BSP coalitie. 
Waarom Raversijde? 
Uiteraard het toenmalige prachtig gelegen vliegveld met het epicentrum in de omgeving van het 
restaurant Icarus (11), dat zich letterlijk uitstrekte langs de kilometerlange Nieuwpoortsesteenweg, 
in een rustige polder-vallei die reikte tot in Leffinge en Wilskerke. Het was toen het tweede grootste 
vliegveld van het hele land. Het deed ook dienst als reservelandingsbaan, die bij mist of ontij in het 
binnenland, alle vliegtuigen kon laten landen te Raversijde (12). 
Voornoemd schrijven ging uit van de eerste pastoor van Raversijde van de nieuwe parochie St. 
Rafaël. E.H. Denis VANGANSBEKE werd aldaar benoemd op 27/07/1965. Op dat ogenblik bezat 
de nieuwe parochie nog geen kerk, geen pastorie en geen kerkraad. Voor wat Raversijde betreft is 
het interessant om toch kort een schets mee te geven van deze parochie, gelegen op het grondgebied 
van Middelkerke, tot en met de fusie bij Oostende. 
Van links naar rechts: E.H. Raf Verbrugge, Prins Karel, Pastoor Joris Verbrugge van Raversijde 
In het begin werd de zondagsmis opgedragen in de eetzaal van de Home Morgenster (Westlaan 38). 
De pastoor bleef in Oostende wonen. Op 04/02/1966 keurde de gemeenteraad van Middelkerke de 
aankoop van de grond voor de bouw van de pastorie goed. Pastoor VANGANSBEKE die in 
Raversijde geen gepaste woning vond, bleef in Oostende wonen tot aan zijn benoeming te Dadizele 
op 19/11/1967. Op 12/12/1967 werd hij opgevolgd door E.H. Joris VERBRUGGE (°1917). 
Onmiddellijk daarna werd de tweede pastoor, een zeer goede persoonlijke vriend van de edele 
bewoner van de wijk, zijnde Prins Karel (13). De aanbesteding voor het bouwen van de pastorie op 
de hoek van de Dwarsstraat (thans Transvaalstraat)/Wulklaan greep plaats op 19/11/1969. De bouw 
ervan nam een aanvang op 23/11/1970 t.t.z. één maand vóór de fusie' 14). 
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- op onroerende voorheffing 
- Honden 
- Rijwielen 
- Rijwielen met hulpmotor 
- Speciale rijwielen ter ontspanning 





















- Bijkomende gemeentebelasting op de natuurlijke personen 
- Motorvoertuigen 
- Op gebouwen tijdelijk vrijgesteld van de onroerende voorheffing 
- Drijfkracht 
- Tewerkgesteld personeel 
- Uithangborden en lichtreclames 
- Pompen 
- 	 Taxi's 
- 	 Balkons (+ loggia's), luifels 
- Kelderopeningen 
- 	 Tapperijen en slijterijen 
- Gemeubelde kamers 
6% 
10% 
28,5% /h K.I. 
200 fr./per kilowatt 
200 fr./ persoon 
150, 200 en 250 fr/m 2 
4.000 fr. 
1.600 fr/jaar per taxi 
125 fr. per balcon 
15 fr/m2 luifel 
100 tot 200 fr/m2 
van 250 tot 500 fr. 










loggia's 50 tot 150 fr/m 2 
100 tot 200 fr. 

























3. INDIRECTE BELASTINGEN 
- Belasting op de afgifte van de identiteitskaart 
- Trouwboekje 
- Reispassen 
- 	 Getuigschriften, uittreksels 
- Belasting op vertoningen en vermakelijkheden 
- 	 Filmprojecties 
- Bals en dans 
Permanent 
Gelegenheids 
theater, bonte avonden enz. 
20 fr. 
90 fr. 
100 - 50 fr. 
30 fr. 
9,25 fo 18,5% op de 
ontvangsten, naargelang 
de prijzen, 30 fr. niet 
overtreffen 
750 tot 12.000 fr/maand 
200 tot 900 fr/dag 

























* K.I. = Kadastraal Inkomen 
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Eerste steenlegging van de pastorij van Raversijde op 23 november 1970 
Van links naar rechts op de eerste rij: Camiel PYLYSER (Gemeenteraadslid Middelkerke, 
Raversijdenaar), Georges DUBOIS (hoofd Gemeentelijke Technische Dienst), Joris VERBRUGGE 
(pastoor van Raversijde), Gilbert VANDE CASTEELE (Schepen Middelkerke), André TITECA 
(Burgemeester Middelkerke), Georges DELACOUR (Schepen Middelkerke), aannemer, Alfons 
DUBOIS (Gemeentesecretaris Middelkerke) André VANDEMEULEBROUCKE (architect), 
werkman. 
(Verzameling Lieve PYLYSER-SCHOONBAERT + Dirk GOES) 
VOLKSRAADPLEGING IN RAVERSIJDE 
In gans deze hectische periode waren ook de bewoners van de wijk Raversijde wakker geschoten. 
Zij voelden zich Middelkerkenaars en waren bevreesd voor een aanhechting bij Oostende. In de 
plaatselijke cafés werd dit thema iedere dag druk besproken, voorzien van de nodige commentaren. 
Camiel PULYSER, oud schepen van Middelkerke en toen gemeenteraadslid in de oppositie, nam 
het initiatief waarbij hij een volksraadpleging ging organiseren. Aannemer Camiel, die in 
Raversijde over veel gezag en invloed beschikte, richtte de vrijblijvende volksraadpleging in op 
zaterdag 18 en zondag 19 april 1970. 
Het gebeuren greep plaats in de grote garage van CLAEYS, op de hoek van de 
Nieuwpoortsesteenweg en de Westlaan (thans melkhandel VANDAMME). De inwoners werden 
met een pamflet op de hoogte gebracht. Ook prins KAREL had een uitnodiging ontvangen, maar hij 
kwam zijn stem niet uitbrengen. Hij verkoos zijn eigen persoonlijke weg te gaan. De prins was in de 
Raversijdse kiezerslijst ingeschreven als Z.K.H. Prins CHARLES. 
De zaterdagnamiddag was er een openbare publieke tribune bovenop een open camion. Deze grote 
garage was gans volgelopen. Wegens de grote volkstoeloop diende men met open deuren te 
vergaderen. Iedereen mocht zijn opinie kenbaar maken. 
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Na Camiel PYLYSER namen nogal wat bewoners het woord, o.a. de toen al flamboyante Georges 
VANBLAERE, die nadien nog een belangrijke rol zou spelen in de lokale Raversijdse politiek (zie 
in een volgend nummer het vervolg hiervan); Het viel op dat slechts één iemand van de 
tribunesprekers vóór de fusie opteerde, namelijk de heemkundige Roland DESNERCK, toen 
wonende op de hoek van de Zeedijk/Westlaan. 
Onmiddellijk na het openbare tribunegebeuren kon men zijn stem uitbrengen in een afgeschermde 
plaats. Ook de dag nadien, de zondag, kon men zijn keuze nog kenbaar maken. Er werden 4 vragen 
gesteld, waarvan de 4 de vraag de belangrijkste was: 
"Bent u tegen de samenvoeging van Raversijde bij Oostende? JA NEEN 
Na de stembeurt werd iedereen gevraagd zijn handtekening te plaatsen naast zijn naam op de 
opgemaakte kiezerslijst ten einde de juistheid van het aantal opgekomen kiezers te kunnen 
aantonen. 
Op zondag 19 april 1970 om 12u werd de stemming gesloten. Vanaf 19u werd in het openbaar, in 
café De Ton, tot de telling overgegaan. Om 20.45u was de telling uitgevoerd en werd de uitslag 
ondertekend door de voorzitter Camiel PYLYSER, de secretaris Laurent PYLYSER (zoon van 
Camiel) en de aanwezige getuigen. 
Uitslag: 
1. Volgens de door Camiel PYLYSER opgestelde kiezerslijst waren er voor Raversijde 681 kiezers 
ingeschreven 
Aantal opgedaagde kiezers: 548 
Dit wil zeggen dat er een opkomst van 548 x 100 = 80% was 
681 
2.vraag: tegen de fusie:- t.o.v. opgedaagde kiezers: 507 ja of 92,5% 
27 neen, of 4,93% 
14 ongeldig + onthoudingen. 
- t.o.v. ingeschreven kiezers: 507 x 100 = 74,5% 
681 
Bij de uitslag van dit plebisciet hoefde er uiteraard geen commentaar aan toegevoegd te worden. 
Het was een duidelijk neen tegen de fusie met Oostende. 
PRINS KAREL IN DE WEER. 
In gans die periode van onzekerheid werd Prins Karel, residerende in Raversijde, eveneens ongerust 
en wantrouwig. 
Volgens pasoor JorisVERBRUGGE van Raversijde (16), die vanaf 1968 een zeer dichte vriend van 
de prins werd, zou voorheen een immobiliënconcern Prins Karel "lastig gevallen" hebben. De prins 
gebruikte het Franse woord: "embêter". Afgevaardigde verantwoordelijken ervan poogden beleefd, 
voorzien met de nodige tact en eerbetuigingen, de prins te overhalen om een deel van zijn eigendom 
(het parkgedeelte tussen de Nieuwpoortsesteenweg en Duinenstraat) aan hen te verkopen. Dit aan 
een prijs die merkelijk hoger lag dan de toenmalige gangbare prijs. Toen in één van die 
samenkomsten een afgevaardigde zijdelings het woord "exproprier" (onteigenen) liet vallen, werd 
de prins woest en gooide de beide heren met "klieken en klakken" buiten. Vanaf dat ogenblik wilde 
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hij hun niet meer ontvangen. Hoe en wat dan ook, de prins bleef bij zijn standpunt: aan mijn domein 
ewordt niet geraakt. Door niemand! 
Toen later de fusiegeruchten wild de kop begonnen op te steken, nam Prins Karel contact op met 
zijn regentschapssecretaris André DE STAERCKE (17). Na grondig overleg werd volgend voorstel 
uitgewerkt: 
• Vliegveld naar Oostende 
• Bewoond gedeelte Raversijde blijft bij Middelkerke. 
Een tiental dagen nadien liet DE STAERCKE de prins goed verstaan dat hij dit voorstel zou kunnen 
doordrukken bij de ministerraad (16). 
Rond half juni deelde Prins Karel triomfantelijk aan zijn vriend pastoor VERBRUGGE van 
Raversijde mede dat volgens DE STAERCKE de zaak in het voordeel van Raversijde (t.t.z. 
bewoond Raversijde blijft bij Middelkerke) definitief geregeld was. De zegevierende prins betrok 
de pastoor in zijn blijdschap met een copieus en overvloedig geschranst diner in de Casino-Kursaal 
met alles erop en eraan. 
Er is een al dan niet smakelijke voorgevallen anekdote verbonden als bijvoegsel na deze 
feestmaaltijd. 
"Na het tafelen maakten de twee Raversijdse notabelen zich klaar om de eetzaal te verlaten en zich 
naar buiten te begeven. Dit moest geschieden langs een brede trap nederwaarts tot de inkomhal. 
Plots stelden beide prominenten vast dat ze zich op lemen voeten bevonden. Andere tafelgenieters 
konden ook duidelijk constateren dat de twee feestgangers inderdaad duidelijk op zeemansbenen de 
aftocht huiswaarts namen. Het viel op dat ze beiden "de wijngaard des heren" overvloedig hadden 
bezocht. 
In een verbale communicatie met andere genieters, die eveneens afscheid van de Kursaal namen, 
kon Zijne Koninklijke Hoogheid hun met hoge stem als een heraut "pur-sang" aankondigen: "J'ai 
gagné la grande bataille de la c6te". Terwijl de prins dit uitriep maakte hij een niet al te sierlijke 
beenbeweging en verloor het evenwicht, waardoor monseigneur een niet voorziene duik nam en hij 
kwam niet al te prinselijk op de vloer terecht. 
Daar lag de grote prins daar nu met een bloedrood gezicht op het karpet. Wat een ramp! 
Onmiddellijk werd alarm geslagen. Zijn metgezel, de pastoor van Raversijde, deed een poging om 
zijn vriend op te lichten, en verloor daardoor eveneens zijn evenwicht; maar kon door een 
omstaander "gered" worden. De grote prins bleek nogal zwaar voorzien te zijn en moest door drie 
omstaanders recht worden geholpen. 
Van zodra hij met beide voeten de tapijtenvloer aanvoelde, borrelde het prinselijk en edel 
zelfvertrouwen in hem terug op. Ondertussen waren er door al het lawaai en de commotie er rond 
nog andere gegadigden zich komen aansluiten. Son Altesse Royale keek hun allen doordringend 
met grote overtuiging aan en riep, zoals het bij een overwinnaar van een middeleeuws gevecht past: 
"Moi, le comte de Flandre, - hij wachtte enkele seconden, waarschijnlijk om zich van meer zuurstof 
te voorzien voor het plaatsen van de finale victorie-uitspraak: "J'ai battu le grand bourgmestre, le 
très grand bourgmestre". De omstanders begrepen Son Altesse Royale niet, maar de Raversijdse 
prins zichzelf des te meer! En zo waggelden beide oude vrienden, geholpen door andere 
bereidwillige restaurantgangers, naar de uitgang van de Oostendse Casino-Kursaal, op zoek naar 
een taxi. 
Helaas, driewerf helaas, de overwinning zou maar van korte duur zijn!" 
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GOEDKEURING VAN DE OOSTENDSE GEMEENTERAAD. 
In "De Zeewacht" en "De Kustbode" van 24/04/1970 wordt er medegedeeld dat de voorziene fusie 
goedgekeurd werd door de gemeenteraad onder voorzitterschap van burgemeester Jan PIERS. 
Stemde tegen: Leo VANDEWEGHE (V.U.). 
Onthielden zich: 1/ Leo PORTA (C.V.P.) (18) 
Hij stond erop dat de nieuwe benaming na de fusie "Oostende VerStene" in 
plaats van "Oostende" tout court zou zijn. 
2/ Mevr. BRUSSEEL (P.V.V.) 
"Terwijl Mevr. BRUSSEEL haar wantrouwen uitte tegenover de 
verwezenlijking, daar het schepencollege nu nog zelfs niet in staat blijkt om de 
Oostendse buitenwijken (19) naar behoren te verzorgen. Staan Stene en 
Zandvoorde dan niet eenzelfde verwaarlozing te verwachten" (20). 
Mevr. PINTELON had de zaal verlaten. 
Tijdens de debatten hadden de P.V.V.-ers BONNEL en DEGRAEVE betreurd dat alles op een 
"loptje" diende te geschieden (21). 
Het schepencollege was een CVP-BSP coalitie met als schepenen( 21): 
- Kamiel DEHOUCK (CVP-Openbare Werken) 
- John LAUWEREINS (BSP-Onderwijs) 
- Raymond MIROIR (BSP-Financiën) 
- Jan FELIX (CVP-Urbanisatie & Toerisme) 
- Jozef VANDENKIEBOOM (BSP-Zeehaven & Expansie) 
STANDPUNT GEMEENTE MIDDELKERKE. 
Het lijkt ons passend de samenstelling van de gemeenteraad weer te geven. Dit om de positie van 
Raversijde zelf beter te kunnen nagaan. 
De gemeenteraad bestond uit (22): 
Aantal persoonlijk 
behaalde stemmen 
in okt. 1964 
 
Meerderheid : 6 zetels 
si, 	 1) Lijst gemeentebelangen (liberaal): 37,85% 
404 	 André TITECA, burgemeester (vanaf 07/04/1967), aannemer 
340 	 Georges DELACOURT, schepen, hotelhouder Hotel Victoria, rechtover het 
oude postgebouw 
471 	 Simon BEHEYT, geneesheer, vorige burgemeester 
415 	 Roger GESQUIERE, café De Gouden Leeuw & kolenhandelaar 
461 	 Odiel VERSLYPE, werkleider elektriciteitsdiensten 
2/ Lijst Middelkerkse Belangen (c;v;p;): 15,14% 
349 	 Gilbert VANDECASTEELE, schepen, verzekeringsinspecteur. 
Oppositie : 5 zetels 
1) Lijst der Vernieuwing: 5 zetels 
549 	 Camiel PYLYSER, onafhankelijke katholiek, aannemer Raversijde 
270 	 Maurice MARES, onafhankelijke katholiek, postbode Raversijde 
354 	 Roger BAECKELANDT, Volksunie, ijsfabrikant 
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140 	 Eugène DEWULF, onafhankelijke, opvolger van Jules DECUMAN (488 
stemmen, immobiliënagentschap, onafhankelijke katholiek). Eugène, beter 
bekend onder de lapnamen Lucien en/of Kaatje, was bediende bij 
DECUMAN.  
2) B.S.P. (Belg. Socialistische Partij):13,47% 
176 	 Gaspar RYCKEWAERT, regent-leraar.  
Wat opvalt is dat Raversijdenaar Camiel PYLYSER met 549 naamstemmen de hoogste score 
behaalde. Hij was eerste schepen geweest in de vorige coalitie. Door tweedracht in de katholieke 
kringen (PYLYSER contra VANDECASTEELE) kon geen coalitie Kath. Onafh. - C.V.P. - B.S.P. 
met Raversijdenaar Camiel PYLYSER als burgemeester gevormd worden. C.V.P.-er 
VANDECASTEELE zat op de wip en had zich na de verkiezingsuitslag verbonden met de 
liberalen. Raversijdenaar Petrus GOUWY stond op de C.V.P.-lijst (VANDECASTEELE), maar 
werd met 102 stemmen niet verkozen. De vierde Raversijdenaar Pierre DUTOICT, wondende in de 
Desmitlaan, kandidaat op de B.S.P.-lijst, behaalde 10 stemmen. 
Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Zitting van 22 mei 1970 (23). 
Punt 7. Oprichting Groot-Oostende - Afstand wijk Raversijde - Advies (aan de gouverneur). 
..... beslist met algemeenheid van stemmen. 
1 Zich te verzetten met elke wettelijke middelen tegen de samenvoeging van de wijk Raversijde 
bij de gemeente Groot-Oostende.... om de redenen voorzien in de verslagen van .... en 
19/05/1970, hierbij gevoegd. 
".... De gehouden volksraadpleging ten wijk Raversijde betreffende de aanhechting van 
deze wijk bij Oostende heeft duidelijk uitgewezen dat meer dan 80% van de bevolking zich 
met hart en ziel verzet tegen deze aanhechting...." 
2 Indien het werkelijk gaat om het feit dat de luchthaven bij de stad Oostende zou worden 
gevoegd, verklaart de gemeenteraad zich akkoord het gebied van de luchthaven af te staan aan 
de gemeente Groot-Oostende en dit volgens de grenzen van de luchthaven zelf, doch onder 
uitdrukkelijk voorbehoud dat geen enkele bewoner van de wijk Raversijde naar de stad 
Oostende zou worden overgeplaatst. 
3 Drukt de wens uit dat de gemeente Middelkerke zou worden uitgebreid zowel zuidwaarts door 
de samenvoeging ven de nieuwe gemeente Westende bij de gemeente Middelkerke,..... 
FUSIEUITVOERING IN IJLTEMPO. 
Pas 3 maanden en 10 dagen nadat minister HARMEGNIES aan de betrokken gemeenten zijn 
voorstel tot vorming van Groot-Oostende toestuurde, was deze samenvoeging reeds een gedane 
zaak. 
Donderdag 25/06/1970 werden de adviezen van de gemeenten onderzocht door de Bestendige 
Deputatie van West-Vlaanderen, die gunstig advies uitbracht nopens het licht gewijzigd voorstel 
van de gemeenteraad van Oostende. Een ijlbode werd nog dezelfde namiddag met advies naar 
Brussel gestuurd. 's Anderendaags, vrijdag 26/06/1970 reeds werd het advies integraal door de 
kabinetsraad goedgekeurd.(24). 
Er circuleerde in het Middelkerkse schepencollege een hardnekkig gerucht dat het besluit, op 
aandringen van Jan PIERS, met een spoedbestelling naar Kinshasa (Democratische Republiek 
Kongo) overgevlogen werd. Dit om de formaliteit van de ondertekening doo koning BOUDEWIJN 
zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. De reden zou geweest zijn dat het akkoord omtrent de 
aanhechting van Raversijde wankel was, zodat Jan PIERS geen risico wilde lopen(25). 
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Hadden DESTAERCKE en Prins Karel dan toch nog stokken in de wielen gestoken? In ieder geval, 
een tiental dagen vooraf had de prins aan zijn betrouwbare vriend pastoor VERBRUGGE van 
Raversijde kenbaar gemaakt dat alles in "de sacoche" was, m.a.w. vliegveld naar Oostende en 
bewoning Raversijde (dus ook hij) bleef bij Middelkerke(26). Had Jan PIERS prins Karel en zijn 
adviseur dan toch schaakmat gezet? 
De maandag erop 29/06/1970 ondertekende de koning het Koninklijk Besluit. De dag nadien, 
dinsdag 30/09/1970, verscheen het in het Belgisch Staatsblad. 
Dit besluit trad, voor wat de fusie van de gemeenten betrof, in werking op 01/01/1971. 
Na voornoemde publicatie waren ze in de Raversijdse kringen zeer ontgoocheld. Daarbij konden ze 
niet begrijpen dat het voorstel van de gemeente Middelkerke en prins Karel niet weerhouden werd. 
K.B. 29/06/1970. 
Dit koninklijk besluit behelsde de integrale aanhechting van Stene en Zandvoorde, evenals de wijk 
Raversijde, bij Oostende. 
Daarenboven werden grenscorrecties uitgevoerd t.o.v. Leffinge, Snaaskerke, Oudenburg en 
Bredene. 
De gemeenten Oostende, Stene en Zandvoorde worden samengevoegd tot een nieuwe gemeente, 
genoemd Oostende. 
§ 2 De nieuwe gemeente is gemachtigd de titel van een stad te dragen. 
behelsde de omschrijving van Raversijde. 
Bepaalde dat de nieuwe gemeente Oostende "alle bezittingen, rechten, lasten en verplichtingen van 
de samengevoegde gemeenten (Stene + Zanvoorde) overnam. Zij neemt die van de gemeenten 
Middelkerke (Raversijde), Leffinge, Snaaskerke en Bredene over wat de gedeelten van hun 
grondgebied betreft die onderscheidenlijk bij haar worden gevoegd. 
Het K.B. bestond uit 19 artikelen. 
Het was "Gegeven te KINSHASA (Democratische Republiek Kongo), 29 juni 1970. Baudouin-
Boudewijn". 
DIRECTE GEVOLGEN K.B. VOOR MIDDELKERKE EN OOSTENDE. 
Door de grenswijziging van Middelkerke werd Raversijde van Middelkerke afgenomen en bij 
Oostende gevoegd. 
= Waaruit volgde dat voor Middelkerke: 
1 Het aantal inwoners verminderde van 5.500 - 1.109 (Raversijde) tot 4.391(27), hetzij met zo'n 
20%. 
De financiële weerslag voor Middelkerke was nefast. De gemeente zakte tot onder de drempel 
van 5.000 inwoners, waardoor hun aandeel in het gemeentefonds drastisch daalde. 
2 De oppervlakte verminderde van 714 ha -185 ha (Raversijde) tot 529 ha. Een verlies van 
25%(28). 
Het eindresultaat werd voor wat Middelkerke betrof uiteindelijk een ijskoude douche, waarbij 
Raversijde volledig naar Oostende werd overgeheveld. Westende-Bad bleef echter waar het 
was, Westende mocht zijn badcentrum integraal behouden (29). 
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= Waaruit volgde voor Oostende: Benevens het vliegveld was ernaast ook nog een correctie van de 
wandelzeedijk. Voorheen had Middelkerke met zijn 7.300 m de langste wandelzeedijk. Na aftrek 
van het gedeelte Raversijde (1.800 m, of 25%) bleven er maar 5.500 m meer over. De 
wandelzeedijk van Oostende westkant werd daardoor 5.200 m + 1.800 m (Raversijde) = 7.000 m 
en werd aldus de grootste (30). 
EERSTE REACTIE STAD OOSTENDE. (31) 
Schepen John LAUWEREINS van Oostende verheugde zich over de genomen beslissing. Het zou 
aan de plaatselijke machten vooral meer economische mogelijkheden bieden. Het lag in de 
bedoeling van het stadsbestuur de financiële mogelijkheden tot uitbouw te centraliseren. 
Daartegenover was er ook de bedoeling bepaalde diensten te decentraliseren; bv. door een schepen, 
die zich naar de verschillende wijken zou begeven om er de huwelijken te voltrekken. 
REACTIE PRINS KAREL (32). 
De ontgoocheling voor de prins was meer dan groot. Voor hem was deze zaak al afgesloten. 
Volgens een vertrouwelijke mededeling van zijn ex-regentschapssecretaris André DE STAERCKE 
bleef het woongebied Raversijde (waarvan hij ook deel uitmaakte) bij Middelkerke en het vliegveld 
ging over naar Oostende. 
Helaas! Een tiental dagen nadien kwam de totale ontnuchtering. Het plan prins Karel-De Staercke 
was volledig afgevoerd. 
Ingevolge dit slechte nieuws werd de prins neerslachtig en kreeg een zware depressie die twee 
maanden duurde. Door dit gebeuren en deze nederlaag nam zijn wantrouwen tegen burgemeester 
Jan PIERS (en ook tegen de overheid) toe. 
REACTIE ANDERE BURGEMEESTERS (33). 
De burgemeesters van de aan te hechten gemeenten waren geen van allen op de hoogte gesteld van 
de beslissing van de kabinetsraad. 
STENE: Burgemeester DEWITTE noemde het alvast geen verbetering voor de inwoners van zijn 
gemeente. Ze zouden verlaagd worden tot tweederangsburgers. Bovendien zullen ze meer 
belastingen moeten betalen. 
ZANDVOORDE: Schepen August DEVOLDER meende dat zijn bevolking aan de willekeur van 
Oostende zou onderworpen worden. Ze zouden 2/3 meer belastingen moeten betalen. De bevolking 
sprak zich bij een petitie met 90% van de stemmen uit tegen de aanhechting. 
LEFFINGE: 350 ha. grondgebied, waarvan een groot gedeelte van het vliegterrein, werden bij 
Groot-Oostende gevoegd. Burgemeester Geo RODTS was persoonlijk aan de aanhechting ontsnapt. 
De gemeenteraad van Oostende keurde namelijk een amendement aan het ministerieel voorstel goed 
waardoor zijn hoeve (34) die eveneens bij het grondgebied van Oostende zou ingelijfd worden, bij 
Leffinge bleef 27 andere Leffingenaren waren niet zo gelukkig. Burgemeester RODTS hoopte dat 
zijn gemeente een deel van Wilskerke en van Snaaskerke zou krijgen. 
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JOURNALISTIEKE OVERWEGING FUSIEUITVOERING. 
We kunnen afsluiten met een eindbespiegeling van journalist J.M. PYLYSER in zijn bijdrage in het 
"Het Laatste Nieuws" van dinsdag 30 juni 1970, hetzij de dag na het tekenen van het Koninklijk 
Besluit van 29 juni 1970: 
"De spoedige verwezenlijking van Groot-Oostende heeft blijkbaar de betrokken gemeenten 
totaal verrast. De algemene reactie was dan ook een indruk van verslagenheid en 
machteloosheid tegenover hogerhand waar men eens te meer geen rekening heeft gehouden 
met de wensen van de betrokkenen." 
NAWOORD FUSIE "RAVERSIJDE BIJ OOSTENDE". 
Middelkerke en Raversijde waren de grote verliezers. Middelkerke verloor zijn belangrijke wijk 
Raversijde en kreeg geen compensatie. 
Raversijde werd tegen de wil van de bevolking in, zonder meer bij Oostende gevoegd. Het zou 
verder in de geschiedenis een vergeten aanhangsel van Groot-Oostende worden. 
VERWIJZINGEN. 
(1) Schriftelijke mededeling 16/10/2008 van Julien DESSEYN (°1932). Hij trad in 1957 als 
beambte in dienst bij het gemeentebestuur van Middelkerke. Vanaf 1962 was hij 
gemeentesecretaris, eerst in het kleine Wilskerke (1962) en vanaf 1972 ook in Middelkerke. In 
1983 zette hij een punt achter zijn administratieve loopbaan en koos voor de politiek. Hij werd 
burgemeester van Middelkerke van 1983 tot 1991. Tevens was hij van 1981 tot 1988 
volksvertegenwoordiger. 
(2) Albert DE TAEYE (C.V.P.): Minister van Volksgezondheid en Gezin van 08/06/1950 tot 
12/04/1954 (in drie opeenvolgende homogene C.V.P.-regeringen). (Theo LUYKX. Politieke 
Geschiedenis van België , deel II: 1944-1977, blz. 712-713). 
(3) Dries DEQUAE (C.V.P.): Was minister in 5 verschillende regeringen, van 08/06/1950 tot 
24/05/1965. Kamervoorzitter van 25/04/1974 tot 18/04/1977 (Ibidem (2), blz. 712-714 en-
719). 
(4) = Z.W. (= De Zeewacht) 20/03/1970 - 24/04/1970. = Lucien HARMEGNIES: Minister van 
Binnenlandse Zaken in de regering G. EYSKENS - J. MERLOT/A. COOLS, van 17/06/1968 
tot 08/11/1971 (Ibidem (2), blz. 715). 
(5) De Kustbode 03/04/1970. 
(6) Z.W. 03/04/1970. 
(7) Z.W. 20/03/1970. 
(8) Theo LUYKX, Politieke Geschiedenis van België, deel I: 1789-1944, blz. 394. 
(9) Archief Middelkerke - Bundel Fusies. Met dank aan Marc CONSTANT, archivaris. 
(10) Ibidem (2), blz. 715. 
(11) Voorheen "Avia", onlangs "Charles Lindberg". 
(12) Het Nieuwsblad 05/12/1973, blz. 7. 
(13) Michel CAPON, Prins Karel, seigneur van Raversijde (2003), blz. 158-161. 
(14) Op 28/10/1971 kon pastoor VERBRUGGE, na 4 jaar benoeming en 3-maal verhuisd te hebben, 
zijn intrek nemen in de nieuwgebouwde pastorie. Hij zal daar verblijven tot aan zijn ontslag op 
12/01/1984. (Joris VERBRUGGE, Parochie Raversijde, in:De Plate, 1998, blz. 49-51). 
(15) Z.W. 10/04/1970, blz. 10. 
(16) Mededelingen Pastoor Joris VERBRUGGE, bij de vraaggesprekken ter gelegenheid van de 
voorbereiding van het boek Prins Karel, seigneur van Raversijde, 17+26/04/2002 - 22/05/2002 
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- 9+15+25/10/2002 - 7+12+13+25/11/2002 - 23/01/2003 - 20+21/03/2003 - 23+24/05/2003 en 
nog andere niet genoteerde dagen. 
(17) André DE STAERCKE (°1913 +2001). Tijdens het regentschap van Prins Karel (1944 - 1950) 
(17) was hij zijn secretaris. Einde 1950 kreeg hij een belangrijke functie bij de NATO. Later 
werd hij actief in het zakenleven, maar had nog zeer goede connecties met de politieke wereld. 
(18) Leo PORTA (°1894 +1983): advocaat en C.V.P.-politicus. 
Na de capitulatie van koning Leopold III op 28/05/1940 vaardigde de voltallige regering 
PIERLOT in Poitiers (Fr.), het besluit uit, waarin vastgesteld werd dat de gevangen koning n 
de onmogelijkheid verkeerde te regeren, en de regering bijgevolg zijn uirvoerende 
prerogatieven overnam. 
Op 31/05/1940 had te Limoges (Fr.) in aanwezigheid van de Belgische ministers een 
bijeenkomst plaats van al de in Frankrijk verblijvende parlementsleden. De vergadering ging 
door onder het voorzitterschap van de parlementsvoorzitters VAN CAUWELAERT en 
GILLON. Er werd een motie voorgelegd, waarin verklaard werd dat de aanwezige 
parlementsleden de Capitulatie van de koning afkeurden en zich solidair verklaarden met de 
houding van de regering. Verschillende socialisten zoals BUSE, HUYSMANS en PIÉRARD 
wensten in de motie "vervallenverklaring" van de koning te zien opnemen. Na een lange 
discussie werd hiertoe echter niet overgegaan. Het nodige kworum voor een geldige stemming 
werd te Limoges trouwens niet bereikt: de motie werd immers gestemd door 100 (op 202) 
Kamerleden en door 70 (op 167) senatoren. 
Slechts twee van de aanwezige leden, namelijk PORTA en DORLODOT, beiden katholieken, 
weigerden de motie te ondertekenen. (Theo LUYKX, Politieke Geschiedenis van België deel I 
1789-1944, blz. 387). 
(19) Buitenwijken: Werden bedoeld OPEX en Mariakerke (zie volksspreuk: "'t peerd staat met zijn 
gat naar Mariakerke". Het gaat om het Leopold I-monument op het Leopold I-plein: De 
koning gezeten op zijn paard richting centrum van de stad). 
(20) De Kustbode 24/04/1970. 
(21) Z.W. 24/04/1970 blz. 46. 
(22) Ibidem (1). 
(23) Ibidem (9). 
(24) Jean Marie PYLYSER, in "Het Laatste Nieuws" dinsdag 30/06/1970. 
(25) Ibidem (1). 
(26) Ibidem (16). 
(27) Verslag schepencollege Middelkerke- advies fusie 19/05/1970 (Archief Middelkerke Bundel 
Fusies). 
(28) Ibidem (27). 
(29) De situatie zou echter slechts 6 jaar duren. Op 1 januari 1977 werd dan toch Groot-
Middelkerke gecreëerd (Ibidem (1). 
(30) Z.W. 09/10/1970. 
(31) Het Laatste Nieuws 30/06/1970. 
(32) Ibidem (16). 
(33) Ibidem (31). 
(34) De hoeve (Hoge Dijkweg 1) werd later verkocht aan de Oostendse oogarts Bernard 
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Gemeente Middelkene ( wijk RaversiJde 
Volksraadpleeine gehouden op 18 en 19 april 197n door 
de inwoners van Raversijde, die ingeschreven zijn op de 
der aellataande gemeenteverkiezingen 
EERSTE VRAAC 
- IS DE GZM1NTE MIDDEL KERKE BErMAAM ZELISTANDIG TE BESTUREN ? 
JA   11111N 
21YUEDE VRAAG 
- IS EEIrlerjERTVAARDIG DAT BIJ EEN FUSIE ..;,,:.N VIERDE GEDLELTr 
VAN EEN BEKWAM ZELFSTANDIGE GEME£NTE AFGENOMEN WORDT PEN 
VOORDELE VAN EEN STAD VOL SCHULDEN 
	  JA 
DERDE VRAAG : 
- MAG 00 :'END. H,T VLIAIGVELD VAN MIDWIZ2Rv1; IN BEZIT NEMN 
OP VOORWAARD2 DAT D2 GRENZEN TUSSEN OOSTENDE EY MIDDEIrERYI: 
DL SCHEIDING VORMEN TUSSEN HET GRONDG2PTED VIIEGV=D 
MIDDELK2RXE; ZODANIG DAT GI",l'N .;;NKELE INWONER VAN BAV2RSIJD2 
BIJ OCSTLNDE GIVO2GD WORDT, E.N OP VOORWAARDE DAT IN RUIL" 
DE NIEUWE GRENSSCHEIDING VANAF DE INGANG VIIA:GTIJID RECHT-
DOORGLTRG1-EEN WORDT TOT AAN DE Z212 .7.11 DIT LANCE Di KOORD-
OOSTF:ANT VAN CAMPING " 
	 " 
	  JA ....... N.1EN 
Vi..IRD .ki VRAAG : 
- ILOT U 'n:GEN DE SAMr.NWEGINC VAN RiV22SIJDE BIJ oOSTI:NDJ 7 
r7Olgnummer NAAM en voornaam Handtekenine 
1-1 
7 ADAM Laurette 
35 A..L(10:1 	 Ferthe 
37 2 ► .12.LOOT .Esther 
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